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T u k k u -  j a  v ä h i t t ä i s k a u p a n  m y y n n i n  v o l y y ­
m i t  l a s k i v a t  l o k a k u u s s a
Tukkukaupan myynnin volyymi laski lokakuussa 1971 0.3 % edellisen vuoden 
vastaavaan kuukauteen verrattuna. Vuoden 1971 syyskuuhun v e r r a t t u n a  v o l y y ­
mi laski 4.7 %„ Toimialoista lisäsivät myyntiään mm, keskustukkuliikkeet 
(+ 9»5 %), sähkö- ja radiotarviketukkuliikkeet (+ 7«6 %) ja lääkkeiden ja 
kemikalitavaroiden tukkuliikkeet (+ 11.8 %).
Sen sijaan autoalan tukkuliikkeiden myynnin volyymi laski 34.4 % ja ma a ­
talouskoneiden ja -tarvikkeiden tukkuliikkeitten 40.2 % viime vuoden v a s ­
taavaan kuukauteen verrattuna.
Koko vähittäiskaupan myynnin volyymi laski v. 1971 lokakuussa 0.8 % vuoden 
1970 vastaavaan kuukauteen verrattuna. Sen sijaan v. 1971 syyskuuhun v e r ­
rattuna volyymi nousi 4,1
Yksittäisistä toimialoista lisäsivät myyntiään mm. supermarketit (+ 26.2 °/o), 
tekstiili- ja vaatetusalan yleismyymälät (+ 28.6 %) sekä jalkinemyymälät 
(+ 1 8 . 3 %)- Voimakkain myynnin volyymin lasku oli autokaupoilla (- 31.8 %) 
ja muilla rauta-alan myymälöillä (- 30. 3 % ) °
P a r t i  - o c h  d e t a l j h a n d e l n s  f ö r s ä l j n i n g s -  
v o l y m e r  s j ö n k  i O k t o b e r
Partihandelns försäljningsvolym sjönk i Oktober 1971 med 0,3 % jämfört med 
motsvarande manad föregaende ár. Jämfört med September ár 1 9 7 J sjönk volymen 
med 4.7 %- Till de branscher, vilkas försäljningsvolymer ökade hörde bl.a. 
centralpartiaffärerna (+ 9.5 %), partiaffärerna inom el- och radiobr a n s c h e r n a 
(+ 7.6 %) och partiaffärerna inom medicin- och kemikaliebranscherna (+ 1 1 . 8  %). 
Däremot sjönk försäljningsvolymen för partiaffärerna inom bilbranschen med 
34.4 % och för partihandein med lantbruksmaskiner och -redskap med 40.2 % 
jämfört med motsvarande manad föregaende ár.
Försäljningsvolymen för hela detaljhandeln sjönk i Oktober ár 1971 med 0.8 % 
jämfört med motsvarande mánad ár 1970. Jämfört med September ár 1971 ökade 
försäl jningsvolymen däremot med 4.1 %. Till de branscher, vilkas försäl j-r 
ningsvolymer ökade hörde bl.a. supermarkets (+ 26.2 % ) % de allmänna textil- 
varu- och konfektionsaffärerna (+ 28.6 %) samt skoaffärerna (+ 1 8 . 3 %)* 
Kraftigast sjönk försäljningsvolymen för bilaffärerna (- 31.8 %) och för 
gruppen andra affärer i järnbranschen (- 30.3 $).
TUKKUKAUPAN MYYNTI - PARTIHANDELNS FÖRSÄLJNING
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I 129
100)
180 166 j 239
Arvonmuutos 1971/1970 %:a (Vastaaviin kuukausiin verrattuna) 
Värdeförändring 1971/1970 % (Jämförande med motsvarande manader)
71/70 X + 6.3 + 15.0 + 11.3 + 10.3 - o.4 -4.1I-X + 10.6 + 13.8 + 12.5 + 11.*+ + 3.7 - 6.6
Volyymi-d.ndeksi - Volymindex (1968 = 100)




Volyyminmuutos 1971/1970 %:a (Vastaaviin kuukausiin verrattuna) 
Volymförändring 1971/1970 % (Jämförande med motsvarande manader)
7 1 / 7 0 X 0.3 + 9.5 + 5-7 | + 4.7 - 2 . 2 - 8. 5
I-X + 5.6 + 10.7 + 9.3 j + 9.1 + 2.1 - 8.9
1) Hankkija, Kesko Oy, OTK, SOK
2) Korjattu luku - Korrigerat tai
t
- k -
( 3 at k. 1 forts, 1 )
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Arvonindeksi - Värdeindex (1 968
151 158 127 176












Arvonmuutos 1971/1970 %:a (Vastaaviin kuukausiin verrattuna) 
Värdeförändring 1971/1970 % (Jämförande med motsvarande mänader)
7 1 / 7 0 X + 10.9 + 19 = 6 - 23=1 + 20,8 - 5 = 7 - 38=1 - 10. 0
I-X + 6.9 + 21.9 + 0.0 + 27 = 9 + 2. 3 - 34.3 + 8 , 1
Volyymi-indeksi - /olymind ex (1968 --■ 100)
1971 x 134 143 101 154 138 109 192
+ 4.9 
+ 9 = 3
137
V o l y yminmuutos 1971/1970 %:a (Vastaaviin kuukausiin verrattuna) 
Volymförändring 1971/1970 % (Jämförande med motsvarande mänader)
- 4.5
+ 3 = 3
71/70 x + 5 = 2 + 11.8 -34.4 + 6.6 - 11.1 - 40.2 - 16.0
I-X + 1 = 5 + 15 = 2 - 8.0 + 13 = 8 - 2.^ - 34.2 - 1.8
V Ä H I T T Ä ISKAUPAN MYYNTI - D1TALJHANDELNS FÖRSÄLJNING
-  5 -
Siitä - Därav
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Myynti (ml. lvv m u tta ilman liikevaihtoveron lisäveroa) - 
Försäljning (inkl. omsättningsskatt men utan omsättningsskattens
t i l l ä g g s k a t t ) l-lii j . mk ■
1971 x 119.6 45.5 335.4 327.9 1 7 . 2 244.5 19.4 31.9





Arvoindeksi - Värdeindex (1968 = 100)
174 150 124 130 185 130 122 120 132
Arvonmuutos 1971/1970 / : a  (Vastaaviin kuukausiin verrattuna) 
Värdeförändring 1971/1970 % (Jämförande med motsvarande manader)
71/70 X + 14„9 + 1 1 . 8 + 3.4 + 13.1 + 33.3 + 1 1 .4 ¡ + 1 9 .O + 13.9
I-X + 15.9 + 15.3 + 5-7 + 1 1 . 9 + 33.5 + 13.1 + 9.0 + 0.7
+ 12.0
+ 0.5
Volyymi-indeksi V o l y mindex (1968 = 100)
155 133 113 117 166 116 111 M 09 119
Volyyminmuutos 1971/1970 % : a  (Vastaaviin kuukausiin verrattuna) 
Volymförändring 1971/1970 % (Jämförande med motsvarande manader)
7 1 / 7 0 X + 9.5 + 6.3 - 1 . 6 + 6.5 + 26.2 + 4.9 +1 2 . 0 + 7.0
I-X + 12.1 + 11.4 + 2. 3 + 8.0 + 28.5 + 8.8 + 5.9 - 1.9
-  6 -
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Myynti (ml. lvv mutta ilman liikevaihtoveron lisäveroa) - 
Försäljning (inkl. omsättningsskatt men utan omsättningsskattens 
t i l l ä g g s k a t t ) Milj.mk
1971 X 1 A9.8 12.5 1 1 . 6 A7 . 6 54.9 2 3. 2I-X 1 131.7 82.A 100.7 3A 1 . 2 A3 0.O 177. A
Arvoindek si - Värdeindex (1968 = 100 )
1971 X 1 A9 160 120 164 139 158
26.8 
2 1 8 . 1
166
Arvonmuutos 1971/1970 %:& (Vastaaviin kuukausiin verrattuna) 
Värdeförändring 1971/1970 % (Jämförande med motsvarande mänader)
71/70 X + 1 A .0 + 33.0 + 3.6 + 11.5 + 13.0 + 19.6I-X + 11.2 + 8.7 + 11. A + 1 1 . 0 + 11.7 + 11.5
Volyymi-i ndeksi - \iolymindei< (1968 = 100)
1971 x 139 150 111 153 130 150
+ 8 . 1  
+ 9.8
151
Volyyminmuutos 1971/1970 %:& (Vastaaviin kuukausiin verrattuna) 
Volymförändring 1971/1970 % (Jämförande med motsvarande mänader)
7 1 / 7 0 x + 10. 7 + 28.6 - 1 . 8 !+ 8.0 + 9.2 + 1 8 . 3
I-X + 8.5 + 6.2 + 7 . A j+ 8.7
! + 9 = 3
+ 8.3
(jatk. 2 - forts. 2 )
-  7 -
Siitä - Därav
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Myynti (ml. lvv mutta ilman liikevaihtoveron lisäveroa) - 
Försäljning (inkl. omsättningsskatt .men utan omsättningsskattens
11.7
1 1 7 . 0
tillägfjskatt) Milj.mk
X 92.6 42. 2 9.3 33.3 7.8 9.6 28.5
X 902.7 365.3 109.5 344.6 83.3 95.2 244. 9
Arvoindeksi - Värdeindex (1968 = 1 00)
134 1A7 115 135 103 116 124- 104
Arvonmuutos 1971/1970 Z:a (Vastaaviin kuukausiin verrattuna) 




Volyyminmuutos 1971/1970 % : &  (Vastaaviin kuukausiin verrattuna) 
Volymförändring 1971/1970 %  (Jämförande med motsvarande manader)
71/70 X - 2 . A + 3.9 + 3.3 - 4.9 -24.3 + 6.7 + 5.6
I-X + 8.8 + 9.5 + 7.7 + 1 0.A + 1.3 + 5.1 + 8.5
Volyymi -indeks L - Volymindex (1968 = 10C))
1971 x 118 126 105 121 91 96 109
- 9.1 
+ 4. 3
- 1.6 + 0.0 - 12.9 -30.3 - 4.8 + 3.3
+ 5.4 + 3.4 + 6.1 - 5.8 - 1.8 + 4.9
- 11.3
- 3.1
-  8 -
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Myynti (ml. lvv mutta ilman liikevaihtoveron lisäveroa) - 
Försäljning (inkl. omsättningsskatt men utan omsättningsskattens
tilläggs catt) Mil; .mk ^
1971 x 35-7 7-3 103-3 1 2 8.1 ! 35-7 1 *+57 - 5 106.4 1 563.9







145 135 144 136
Arvonmuutos 1971/1970 %:& (Vastaaviin kuukausiin verrattuna) 
V ä rdeförändring 1971/1970 % (Jämförande med motsvarande mänader)
7 1 / 7 0 X + 10. 5 + 17.7 + 11.1 - 20.5 + 10.5 + 5-*+ + 13-1
I-X + 9-9 + 13-1 + 15-2 - 2.8 + 13-8 + 8.6 + 18.7
Volyymi- indeksi - Volymindex (1968 = 1 00)
1971 X 12*1 126 119 102 131 120 122
+ 5o 9 
+ 9-3
120
Volyyminmuutos 1971/1970 %:& (Vastaaviin kuukausiin verrattuna)
r v ..........................................  .  ~  r - ,  r-v o /  /  - r  • • r t » .  ,  , ,  O .
6.6
6.2
+ 6.2 - 4.4 - 31-8 + *1.5 - 1.4 + 7-3
+ 6.5 + 1 . 3 -  10.7 + 10 . 3 + 3-7 + 12.6
-  0.8
+ 4.3
